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La educación social en la salud mental 
El progresivo desarrollo de la educación social ha permitido abrir nuevas 
perspectivas en ámbitos de actuación que tradicionalmente quedaban dentro 
de la esfera de las ciencias médicas y de la salud. Uno de estos casos es el de 
la salud mental, área tradicionalmente vinculada a la psiquiatría. Precisamente, 
el paradigma de la normalización y la necesidad de facilitar la incorporación 
social de los sujetos a la comunidad, ha puesto de manifiesto la importancia 
de las acciones de naturaleza educativa, que complementan otras actuaciones 
de carácter terapéutico. 
Obviamente (y precisamente éste era uno de los temas clave del monográfico 
anterior), es necesario ver cuáles son las posibilidades reales de la educación 
en el territorio de la salud mental, pero esto no reduce el potencial y las 
posibilidades del trabajo educativo. Aprovechando el interés suscitado por 
esta temática en la educación social, aprovechamos este monográfico para 
publicar algunas de las ponencias que se presentaron en las jornadas "Las 
adolescencias en el traspaso de la modernidad", que se realizaron los días 12 
y 13 de diciembre de 2003 en la Auditoría del Hospital de Sant loan de Déu 
y que estaban organizadas por la Fundació Cassiii lust y la Cooperativa 
Drecera SCCL. 
Finalmente, queremos aprovechar este editorial para rendir homenaje a dos 
compañeros: Colomán Navarro, profesor de las Escuelas Universitarias de 
Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, que murió el día 6 de enero de 
este año y Rosa Deulofeu, antigua profesora de la diplomatura de Educación 
Social que murió, casualmente, un día antes. Cada uno de ellos, a su manera, 
vivió por el conocimiento y por las causas sociales y nos enseñaron que, pese 
a las dificultades, todavía es posible pensar y creer en un mundo más justo. Su 
testimonio de vida y de rigor nos acompañarán siempre. 
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